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Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1926
Johtajan laatima selonteko
1
Työ on kuluneena vuonna jatkunut silännöllisesti. Juoksevassa
havaintotyössä sattuneet keskeytykset ova.t merkitvksettömät; laaj assa
havaintotyössä sellaisia tuskin milloinkaan voidaan kokonaan välttää.
On suoritettu meriretki tarkoituksella tutkia meille kuuluva osa
Itämerestä lahtineen. Havaintoaineiston käsitteleminen ja julkaisemi
nen on pääasiassa pysynyt aineiston kerääntymisen rinnalla, ja osa
vanhempaa aineistoa on käsitelty. Vuoden kuluessa valniistettiin
radiopuhelimitse tapahtuvaa j äätiedotusta, joka alkoi v. 1927 alusta.
Kesäkuussa laitos muutti uuteen huoneistoon valtion talossa Tähti
torninkadun 2:ssa. Entinen vuokrahuoneisto oli aikaa myöten käynyt
ahtaaksi ja häiritsevän epämukavaksi. uusi huoneisto mi hyvä ja
riittävän tilava; useimpiin huoneisiin päästään läpikulkevasta käytä
västä ja kemiallinen laboratorio on erillään kerrosta matalampana.
Kansainvälisen nierentutkimusneuvoston 19 :nteen vuosikokoukseen




Henkilökuntaan on vuoden kuluessa kuulunut:
Johtaja: prof. RoLF WITTING.
Tarkastajat: prof. Hj. TAI,iQvIsT,
prof. K. M. LEvAmER.
‘falassologit: tri HENRIK RENQvIsT, vedenkorkeusosaston (1) johtaja,
tri KURT Bucn, ke;niallisen osaston (III) johtaja,
maist. GUNNAR GRAN0vIST, jääosaston (II) johtaja.
Rolf Witting.
Assistentit: nraist. RisTo JURwA,
tri, vapaah. Eiux PA’miN,
maist. S. E. STENIJ.
Apulaisassistentti: maist. STINÄ GRIPENBERG.
Piirustusapulainen: nti ToINI RONIMUS.
Laskuapulaiset: rva ELSA KINNUNEN,
nti MARGÄRETHÄ HOLMBERG.
Laboratorioapulainen
ja vahtimestari: hra J. V. WÄLDiiN.
Eduskuntatyön aikana oli minulla osittaista vapautta laitoksen
jokapäiväisestä työstä. Ässistentti STENIJIIä oli virkavapautta vuoden
alusta kesäkuun 26 p:ään opintoja varten ulkomailla, jona aikana yiiopp.
R. WIKMAN toimi vedenkorkeusosaston ylimääräisenä apulaisena.
Äpulaisassistentti GRIPENBERGillä oli virkavapautta yksityisasioitaan
varten helmikuun 14 p:stä toukokuun 31 p:ään, jona aikana hänen
tehtäviään hoiti diplomi-ins. INGEBORG LAURIN.
Talassologi BUCH on toimut rahastonhoitajana, notarina assis
tentti PÄLMlN ja sihteerinä assisteiltti JURWÄ, syyskuusta assistentti
$TENIJ. Kirjastoa ovat hoitaneet lähinnä assistentti STENIJ ja neiti
HOI4MBERG.
Toimikunta on vuoden kuluessa kokoontunut 13 kertaa. Ällaoleva
yhdistelmä osoittaa laitoksen menot vuonna 1926.
1. Palkkaukset 519,452: —
2. Havaintopalkkiot 66,600: —
3. Koneet, kemikaalit, kirjallisuus 60,959: 58
1. Karttojen ja kaavakkeiden painatus 24,955: 13
5. Huoneisto, lämmitys ja valaistus 72,016: 05
6. Mareografien lämmitys’ ja kunnossapito 11,40$: 05
7. Tarkkavaakitukset 4,786: 50
8. Tarverahat 21,99$: 60
9. Jäätiedotus 19,01$: 47
10. Matkakustannukset 17,664: 7$
11. Johtajan käyttövarat 3,999: 25
Summa 5mk, 822,858: 41
Kustannukset Suomen osanotosta kansainväliseen merentutkimus
työhön, 5,000 Tanskan kruunua, ovat nousseet $rnk:aan 52,250: —,
Mareografiverkon täydentärnistä varten oli ylimääräisessä menoarviossa
5mk. 63,000. Lisämenoarvioon oli ylimääräisenä rnäärärahana otettu
5mk. 85,000 kaikuluotauskoneen hankkimista ja paikalleen asettamista
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varten. Vesibiologisten tutkimusten määräraha, joka aikaiseniniin oli
laitoksen menoarviossa, on siirretty toiseen pääluokkaan.
Tilinteossa on tapahtunut sellainen muutos, että laitos nyt kuukau
sittain antaa tilityksen kauppa- ja teollistiusministeriölle, jotavastoin
ennen tilitys suoritettiin puolivtiosittai.n lääninkonttorille.
III.
Retkikunnat
Vuotuinen meriretki suoritettiin heinäkuun 8—21 p:inä. Tällöin
käytiin 62 n. k. asemalla avomerellä Suomeniahdessa, Itämeressä ja
Pohjanlahdessa. Retkikuntaan kuuluivat assistentit JURWÄ ja PÄLMIN.
Paluumatkalla, jolloin kiinteät asemat tarkastettiin, talassologi GR
pvisi ja assistentti IURWÄ suorittivat uudestaan havainnot yhdeksällä
Pohjan lahden (Pojovik) asemalla, joita aikaisemmin oli tutkittu v.
1911—12. Tällöin saivat Tvärminnen eläintieteellisen aseman kurssien
osanottajat, joita oli n. 30, tilaisuuden seurata töitä ja prof. LUTHERin
johdolla suorittaa biologista tutkimustyötä asemilla ja niiden välissä.
Koottu aineisto on painovalmiina. Tavallisten meritieteelliseii
suureitten lisäksi on tänä vuonna n;yöskin otettu taulukkoihin vetyioni
ja alkalinitetianalysien tulokset. Ote havaintoaineistosta lähettettiin
syksyllä kansainvälisen merentutkimuksen Bulletin Trimestriel’ille
julkaistavaksi. Vuoden f925 aineisto, assistentti PALiiINin toimittainana,
ilmestyi kuluneena vuonna.
Vedenkorkeustyö.
Mareografit ovat suurin piirtein katsottuna toimu;eet hyvin.
Kaikki, Helsingin mareografia lukuunottamatta, on vuoden kuluessa
pumiittu. Ällaoleva taulukko antaa erinäisiä tietoja niistä.
Yllämainittujen lisäksi on samoinkuin aikaisemmin kesän ajalta saatu
Valamon mareografin n;erkitsemiä havaintoja. Tämän aseman assistentti
STENIJ tarkasti syyskuun 26 p:nä.
Rolf Witting.




MuutosPaikka Havaitsija mittausten .
ed. vuodesta
lukum. Parva (-.-: laskeutut)
mm
Kemi T. Jaatinen 66 VII 22 0
Toppila J. Åsvik 64 VII 23 0
f VII 26; — 2;Hornankallio H Meskus 63 X1112 —o
Älholmen V. Björk 63 VII 27
— 3
Vaskiluoto E. Häggström 76 VII 29 —-15
VI 16,17; —12;
Kaskinen J. S. Sjölund 65 VII 30 —13
VII 31
Mäntyluoto J. Sundblom VIII 27 0
JR. Miclielson
Degerby t;s VIII 6 -— 4R. Rothberg
Ruissalo R. Häggkvist 59 VIII 9 ——




Viipuri E. J. Jääskeläinen . 78 VII 1
Koivisto II, Pöntynen 59 VII 3 —— 4
Sortanlahti 0. Tampio, A. Tikka 63 IX 28 —3’)
Seuraavat häiriöt rnareografien toinmnassa on mainittava, Ke
missä ei. ollut häiriöitä. Tob1ilassa kello seisoi 169 tuntia tamrnik,
10—17 p:nä, ja kesäkuun keskivaiheilta heinäkuun loppuun käyrät
olivat vaimenttuieet, kunnes kaivojohdoii tiloin polvi, joka oli vajon
nut mutaan, poistettiin. Hosnankailion käyrässä on 42 tuntia käsit
tävä aukko inaalisk. 3—6 p:nä, ii tuntia heinäk. 3 p:nä ja 6 tuntia
heinäk. 26 p:nä, jolloin kaivo puhdistettiin, kun käyrä sitä ennen oli
osoittautunut vai;nentuneeksi. Marraskuun lopussa käyrät taas käyvät
jonkun verran vaimennetuiksi, ja joulukuun 3 p:nä uirnari särkyi,
mikä aiheutti 251 tunnin aukon joulukuun 11 p:ään asti. Aiholmenissa
syntyi 19 tunnin aukko tammik. 9—10 p:nä, kun sähköjohtoja kor
jattiin. I7askiluodossa ei ollut häiriöitä. Kaskisen mareografin käyrä
oli vaimentunut elokuun 20 p:ään asti, jolloin pohjaventtiili, joka oli
viallii;en, poistettiin, ja syyskuun 25 p:nä on 3 tunnin aukko. Mareo
1) Vuodesta 1924.
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grafi;i läheisyyteen lyötiin 3 uutta klintopistettä. Mäntyluodon mareo
grafin kellokoneisto seisoi 21 tuntia hehnik. 5—6 p:nä, 144 tuntia elo
kuun 18—24 p:nä talon korjauksen tähden sekä 7 tuntia lokakuun
22 p:nä. Degerbyssä ei ollut häiriöitä, 1?unsaiassa oli kellokoneisto
pysähdyksissä 19 tuntia huhtik. 12—13 p:nä ja 17 tuntia syysk. 20 p:nä.
Hangossa käyrä lokakuun keskivaiheilta lähtien oli vaimenttinut,
minkä jälkeen puhdistus toimitettiin marrask. 2 p:nä, jolloin sntyi
7 tunnin aukko; marrask. 4 p:nä kello seisoi 1 2 tuntia, ja kun käyrä
taas joulukuun alussa oli vainientuitut, puhdistettiin kaivo 10 p:nä.
Helsingissä kello seisoi 29 tuntia l]uhtik. 1—5 p:nä. Vii /ntrissa on 21
tunnin aukko huhtik. 20—21 p:nä, 46 tunnin huhtik. 29—toukok.
1 p:nä, 37 tunnin aukko totikok. 9—10 p:nä ja 119 tminin inarrask.
13—18 p:nä. Koivistolla kellokoneisto seisoi 27 tuntia kesäk. 1 6—17
p:nä, 15 ‘tuntia elok. 24—25 p:nä ja 19 tuntia iokak. 10—11 p:nä. Sor
tanlahden mareografin kellokoneisto seisoi 5 tuntia maaliskuun 21 p:nä,
24 tuntia huhtik. 24—25 p:uä, 62 tuntia heinäk. 6—8 p:nä sekä it)3
tuntia lokak, 25—30 p:nä.
Tie- ja vesirakenmishallituksen kanssa on ehdollisesti sovittu mareo
grafiaseman rakentamisesta Petsam oon, 7 ‘i’i/onaan rakennettavan laiva-
sillan yhteyteen; työn suorittaminen on osoittautunut kaifiimmaksi
kuin niitä alustavat laskelmat antoivat aihetta odottaa. Suomenlahden
keskivaiheille suunniteltu mareografiasema oli aij ottu sijoittaa joko
Kotlaan tai Suursaarelle. Kummassakin tapauksessa osoittatittii vai
keaksi löytää tai saada käytettäväksi sovelias paikka, minkä vuoksi
asemaa ei vielä tänä vuonna ole rakennettu.
Valtionmekaanikko PRIEGNITZ on kuluneena vuonna valmistanut
kaksi uutta mareografikonetta, joista toinen on tarkotettu luovutetta
vaksi Puolaan.
AsteikoL Vilnie vtioden lopussa lakattiin havaitsemasta Koiviston
asteikkoa, senjälkeen kuin mareografi siellä alkoi toimia. Asteikko-
havaintoja on siten suoritettu 25 kohdassa merenrannikolla ja 2 kohdassa
Laatokalla, Vara-asteikoita, joita voidaan havaita, kun mareografit
ovat epäkunnossa, on siten Kemissä, Toppilassa, Aiholmenissa, Vaasassa
ja Koivistolla, sekä edelleen XTkspihlajassa; Sortanlahden vara-asteikko
on joutunut hukkaan. Kaikki havaitut asteikot Lavolan ja Skurun
asteikoita lukuunottamatta on vuoden kuluessa pnnnittu, samoin Ke
missä, Toppilassa, Alholmenissa ja Koivistolla olevat vara-asteikot. Uusi
kiintopiste on kiinnitetty Lohmiin. Suurempi a iioliapisteenniuutoksia
(5 Rolf Witting
011 tapahtunut Kotkassa 27 mm, Toppilassa 18 mm, Lohmissa 14 mm,
Renosaaressa 8 mm ja Heilmannissa ja Suursaaressa kummassakin
7 miii. Ästeikkohavaintoj en laadussa ei mitään varsinaisia muutoksia
voida huomata. Seikkaperäisiä tietoja saadaan taulukosta 2.




























































































































































































Sulkumerkeissä oleva aikamäärä merkitsee, ettei kysymyksessä olevaa havainto-
aikaa ole käytetty koko havaintokaucien aikana P = asteikko; 5 varsi ja tanko;
V = vedenkorkeuskaavake; T = meritieteellinen kaavake; H = Hydrograafisesta toi
mistosta saatuja havaintoja.
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Vesimerkit. Vuoden 1920 vuosikertomuksessa mainittiin, että
maan etelärannikolla oli joukko vesirnerkkejä vuosilta 1838—48, joita
todennäköisesti oli tehty senaikuisten luotaustöitten yhteydessä. Muuta
mat näistä merkeistä mitattiin ja kuvattiin v. 1920. Osa niistä on
selltetty eräässä kapteeni REINECKEn käsikirjoituksessa. Sittenkuin
oli saatu hankituksi Venäjältä j äljennös tämän käsikirjoituksen pää-
osasta, käytiin käsikirjoituksessa mainituissa paikoissa. Tällöin löy
dettiin, kuvattiin ja punnittiin näitä merkkejä seuraavista paikoista:
Leppäkarilta (Haapasaaren luona), Kotkasta, Lövöltä Boistön luona
(jota merkkiä ei kuitenkaan saatu varmasti identifioiduksi) sekä Valli
saarelta (Suomenlinnan luona). Vilämainitut merkit löytvivät talasso
logi REN0VISTin ja allekirjoittaneen tekemällä matkalla. Sitävastoin
käsikirjoituksessa mainitut Koiviston, Ältarskärin, Småholmenin (Pel
linge) ja Onaksen merkkejä ei löytynyt. Tarkastusmatkalla nieri
retken jälkeen herrat GRANOVIST ja jURWA löysivät ja mittasivat sa
mallaisia merkkejä Porkkalasta, Blå;nansholnien luota ja Espholrnenilta,
Tvärminnestä, Rödhamnista (missä jo talassologi RENOVIST ja minä
ohmn;e 1o taneet ja mitanueet merkin) seka Pungosta sitavastom ei
Botilskätillä olevaa merkkiä löytynyt. Eräs herra REINECKEN mukaan
Isosaarella (Suomenlinna) oleva merkki tulee myöhemmin haettavaksi.
Tarkkavaakitus. Ässistentti $rENIj punnitsi elokuussa iii atkan
Kaskinen—Närpiö ii. 14 km ja Mänt luodossa n. 5 km. Kaskisen—
Närpiön välille lyötiin 5 kiintopistettä.
Vedenkorkeusaineiston käsittely on niinkuin tavallista jat
kunut sitä mukaa kuin tiedot ovat saapuneet. Tavallinen kontrolli
on suoritettu vertaamalla tuloksia graafillisesti. Lopulliset tiedot
ovat valmiina yhteenvetotaulukkoihin merkittyinä kesällä tapahtunee
seen punnitukseen asti. Vuoden 1921 aineisto on valmiina talassologi
RENOV1STin toimittamana.
Meritieteelliset havainnot kiinteillä asemilla.
Asemaverkko käsitti 26 rannikkoasemaa ja 11 majakkalaivaa.
hmtoksia aikaisemmasta oli tapahtunut sikäli, että Justtrö, jossa
havaintoja ei saatu suoritetuiksi tyydyttävästi, vaihdettiin Tvärmin
,ien eläintieteelliseen asemaan ja että Martinsaaren pintahavainnot
on lakkautettu. Kaikki kiinteät asemat ja majakkalaivat, Laatokalla
olevaa lukuunottamatta, tarkastettiin meriretken aikana, sitä ennen
tai sen jälkeen; tarkastuksen toimittivat joko talassologi GRÄNQWST,
assistentti junwA tai allekirjoittanut. loukko asemia sai varakoneita,
niin että nykyään kaikissa asemissa, 4:ä kiinteää ja 8:a majakkalaivaa
lukuunottamatta, on täydellinen varakoneisto. Seikkaperäiset tiedot
sisältyvät taulukkoihin 3 ja 4.
$ Rolf Witting.
Taulukko 3. Meritieteeli-iset uuosiasemat 1926.
÷ muu
Pintah. joka p.Paikka Havaitsija havainto
klo
klo
Marjanien;i P. Korpela VII 24 I—XII 14 8 26 ‘7, 14, 21
Ulkokalla E. J. Björklöf VII 27 I—XI1 I—V, XI, XII: 11; 20 33 7, 14, 21
VI—IX: 7, 14, 21;
X: 7, 14
Tankar ....S. 8. KäilsIrön; VII 27 I—XII L V, XII: 14; 10 36 ! 14, 21
Vi----XI: 7, 11, 21
Valsörarna Karl Pärm VII 28 I—XII 7, 14, 21 10 36
‘
14, 21
orrskär K. Ä. Grönqvist VII 18 I—XII I—V, XI, XII: 1-1; 10 9 7, 11, 21
VI---’-VIII: 7, 14,
21; IX, X: 7, 14
Sälgrund L. Karlberg VII 30 IXII IV, XI, XII: 14; 20 22 7, 14, 21
VI -----IX: 7, 14,21;
X: 7, 11
-
Säppi Petter Kandika VIII 2 I—XII 7, 11, 21 24 20 7, 14, 21
Isokari 0. Ä. Nordqvist VIII 3 V—XII 14 20 18 7, 14, 21
f J. M. OsönMärket VII 15I--XII 14 100 1$ 7, 14, 21K. J. Mattsson
E. Ä. Lindqvist
-Lågskär... VIII 4 I—XII 1, II, VIII, XII: 711 27 7, 14, 21K. Ä. Hagnas.
14; III, I\, IX—
XI: 7. 11; \T•
( Er. Lnidströn; ‘ VII: 7, 14, 21
Utö VII 71—XIII, II: 14; III—---- 90 31 17, 14, 21,A. K. Brnnstrom
-
-
XII: 7, 14- 21
-
Jungfruskär G. Brunströnt0 VIII 6 I----XII 15 1’) 35
T. G Ädolfsson
-Lohm \ III 711—X[I 11 lo 7 11 21J. L. Pettersson
Bengtskär.. J. A. Westerberg.. VIII i0I---X1I 1 [ii, XII: 14; 50 28 ‘7, 11, 21’
IV: 7, 1-1; V—XI:
7, 14, 21
Russarö. , G. 11. Rehliinder. . VIII it) I—XII 14 30 3% 7, 14, 21
Jusarö K. J. Lundberg Viii 12 I—VI I—---IV: 11; V, VI, 20 - 7, 14, 21
7,14,21
i’värn;inue Oskar Eagerström VIII 12 VIII—
XII 14 30 1% 7, 14, 21
Kallbådan - A. E. Enqvist v. m, Viii 1 3 I—XII 1-1 40 36 7, 11, 21
Harniaja E- K. Eklund ,
— I—XII 1, 11, V—XII: 7, 30 11, 21
14, 21; III, IV: 14 i
-
Helsinki
. J. V- Waldöii 0000 1—XII 9
Söderskär
. E. A. L;uideil VII 11,1 --XII 7, 14, 21 1 50 7, 14, 21


































Käsittely oi; kuten tavallista sujunut sitä mukaa, kuin kaavak
keet ovat saapuneet, ja on valmistunut, kun suola-analyysit 011 saatu
suoritetuiksi. Talassologi GRÄNQvIST oli vuodenvaiheessa saanut vai
muksi painova]miin käsikirjoituksen vuoden 1925 lämpötila- ja suola
pitoisuushavainnoista; vastaava vuoden 1924:n aineisto ilmestyi hä
nen toirnittamanaan. Assistentti PÄLMN on käsitellyt virtahavaintoja
samalla tavalla kuin aikaisemmin.
4 Tuuli




f W. Tuomola.Haapasaari ,, VII 4 I—XII I—V: 11; VI— 30 36 7, 14, 21
i Abel luomola
‘. VIII: 7, 14, 21,
IX XII: 7, 11
Suursaari . . Ä Siinila VII 4 I—XII 7, 14, 21 60 27 7, 14, 21
Someri . . .
. W. Niemelä VII 4 I—XII I—X: 7, 14, 21; 50 34 7, 14, 21
XI XII: 14
Tammio . . Kr. Pitkänen VII 4 II-XII II—V: 14; VI— 20 33 7, 14, 21
XII: 7, 14 24
Martinsaari M. Niemelä VII 1 1-VI: 11; 25 24
Seivästö .
. E. Wirkki VII 3 I—XII I—V, XII: 14; 20 24 7, 14, 21
VI—XI: 7, 14,
1 21
Taulukko 1. Meritieteeltisiil havaintoja kesäasemilia 1926.
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Päivittäisiä havaintoja jääsuhteista on samoin kuin aikaisemmin
tehty 104 paikassa, ja näistä on 95 lähettänyt perjantaisin piirrettyjä
luonnoksia jäätilanteesta, siten kuin taultikosta 5 käy selville.










XI 7 —VI 1$
X 10—VI 1$
X 17—VI 4






















































































































































































Ä. Tuoniola, W. i’uomola
.i2..


















































































Vleiskatsauskarttoj a j ääsul;teista n;eidän Itämerenra nuoillanime
ja Laatokalla on laitoksessa tehty viikko viikolta jatkuvasti. Taiveii
1925—26 ensimäinen kartta oii lokakuun 16 p:ltä, viimeinen kesäkutm
11 p:ltä. Edellisen talven vastaavat luvut olivat marraskuun 7 ja
toukokuun 15 is”
Kysvnivstä talviliikenteessä olevien suomalaisten laivojen jää
muistiinpanoista on vuoden kuluessa valmistettu ja tullee sellaisten
muistiinpauoj en tekeminen pakolliseksi ensi vuoden kuluessa.
Selostukset talvien 1911—15, 1915—16, 1917—— 1 8 ja 1924 —-25
jääsuhteista suomeksi ja ruotsiksi sekä v. 1 922——2% suomeksi ovat
vuoden kuluessa ilm estvneet talassologi GuANovIsTin toim ittamina,




































































XI 21— \• 28
XII i9— 21
XI 7—VI 4










































Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1926.
Jäätiedotus
J äätiedotus on kuluneena vuonna tapahtunut samalla tavalla kuin
edellisenä vuonna.
Jokapäiväisiä merkkiradiosanomia jääsuhteista laivoja ja ulko-
maita varten lähetettiin talvena 1925—26 lokakuun 21 p:stä kesäkuun
4 p:ään. Jäätiedot koottiin puhelimitse taulukossa 6 mainituilta henki
löiltä tilanteesta riippuen, ja taulukossa 7 mainittit tiedottajat lähettivät
joka päivä merkkisähkösanornia paikkakuntansa jääsuhteista.
Näitä merkkiraportteja lähetettiin pyynnöstä eräänä aikana tal
vesta the Baltic and White Sea Confereneen toimistolle. $aksalaisen
linj alaiva Hessenin ollessa Suomenlahclella jäihin tarttuneitten saksa
laisten laivojen apuna lähetettiin tälle säännöllisesti tietoja jääsuhteista;
tämän ja täkäläisen Saksan lähetystön välinen radiosanomainvaihto
tapahtui laitoksen välityksellä.














































































2) Vain lyhyt aika; puhelinjohto senjälkee;i epäkunnossa.
14 Rolf Witting.
Taulukko 7. Jokaäiväiset jäätiedottajat talvella 1925—26,
Kemi T. Jaatinen, Degerby (Ahv.) R. Midhelson.
Oulu H. W. Snellman. Turku Ä. Rusko.
Raahe K. Ä. Holm. Hanko Ä. Karlberg.
Ykspil;laja G. Strönibäck. Hanko Er. Wikström,
Pietarsaari 0. Rarnstedt. Jusarö V. W. Sjöblom,
,JR. Örnl jelm, Rönnskiir, Porkkala R. Malmström.
aasa
1. Jokinen. Harmaja K. E. Eklund.
Reposaari E. A. Fors. Kotka E. Ström.
Mäntyluoto J. Sundblom. Suursaari 2) Ä. Sunila.
Rauma Ä. V. Henriksson. (W. Tuomola,
HaapasaanMaarianhamma Ä. Johansson, tAbel Tuomola.
Eckerö i) E. Ä. E. Eriksson. Uuras K. Nyberg.
Järsö 1) M. E. Sommarström. Koivisto (Wiip. 1.) H. Pöritynen,
Bomarsund 1) P. Wennström,
Jokapäiväistä yhteenvetotiedotusta joka sisältää tietoja jää
suhteista meillä, ja johon myös otetaan tietoja muitten Itämeren ran
nikoitten jääsuhteista, levitettiin niinkuin ennenkin sanomalehdistön
välityksellä ja suoraan kirjeellisesti. Tiedotus alkoi lokakuun 21 p:nä
ja päättyi toukokuun 28 p:nä; kirjeellistä tiedotusta levitettiin 22
kappaleena.
Viikkotiedotus valmistavin j ääkartoin, jotka kuvaavat tiedotus-
päivän jäätilannetta, alkoi talvella 1925—26 jouluk. 4 p:nä ja jatkui
toukok. 14 p: ään; karttoja levitettiin 14 kpl. Näitä varten kerättiin
tietoja hieman laajemmalti kuin jokapäiväisiä tiedotuksia varten tau
lukossa 7 niainituilta havaitsijoilta. Sanialla tehtiin, niinkuin ennen,
ulkoasiainministeriön sanomalehtitoimistoa varten lyhyt yleiskatsaus jää-
suhteista, kaikkiaan 24 kertaa talven kuluessa,
Kemiaifiset työt.
Klorititrerausten lukumäärä oli 8,707, joista 466 oli uudestaan
titrerauksia; happimääräysten lukumäärä oli 246, alkalinitetiinääräys
ten 99; erilaisia C02-määräyksiä tehtiin noin 60, spektrofotometrisiä
mittauksia vetyionikonsentratiosta noin 50. Juoksevia analysejä saa
puneista näytteistä on etupäässä assistentti GRIPENBERG ja hänen virka
vapautensa aikana dipl. ins. LÄURfiN suorittanut; talassologi BUCH on
1) Maarianhaminan välityksellä.
2) Kotkan välityksellä, lyhyen ajan.
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suorittanut niistä pienen osan, mutta suurimman osan myöhemmin
mainituista määräyksistä. Meriretkn aikana assistentti PÄrMN
teki 346 kolorimetristä vetyionimääräystä.
Talassologi BUCH suoritti vuoden kuluessa loppuun ennen mainitun
tutkimuksen eräitten indikatoreitten valoabsorptiosta. Uusi tutkimus
huilihapon absorptiosta konsentration ollessa hyvin heikon osoitti,
että aina arvoon 0,05 cm3 C02 litraa kohti absorptiokoefficientti py
syy vakiona. Edelleen talassologi BUCH on ryhtynyt saattamaan paino-
kuntoon aikaisempia tutkimuksiaan vetyionimääräysten metodikasta
ja meriveden hiilihappopitoisuuteen vaikuttavista tekijöistä.
Ässistentti GRIPENBERG on edelleen jatkanut pohj anäyteaineiston
käsittelyä; aineistoa kartutettiin ottamalla meriretkellä 14 pohjal;arp
puuna- ja 13 pohjalapionäytettä. Kaikkiaan on 35 näytettä tutkittu
mikroskopilla ja kuvattu. Pienehkö lukumäärä polttomääräyksiä
on suoritettu, sanioin muutan;ia kalkkianalysej ä (nti LAUR1iN).
Iv.
Julkaisuja.
Laitoksen julkaisuista on ilmestynyt:
?\T0 2$. GUNNAR GRAN0vIST: Yleiskatsaus talven 1922—23 jääsuhteisiin.
N:o 37. GUNNAR GRAN0vI5T: Yleiskatsaus talven 1914—15 jääsuhteisiin.
N:o 38. GUNNAR QRANQvIST: Regelmässige Beobaehtuugen von Temperatur und
Salzgehalt des Meeres im Jahre 1924.
N:o 39. ERIK PALaIN: Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1925.
N:o 40. GUNNAR GRANQvIsT: Yleiskatsaus talven 1915—16 jääsuhteisiin.
N :o 41. RoIF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1925.
N:o 42. GUNNAR GRAN0vIST: Yleiskatsaus talven 1917—18 jääsuhteisiin.
N:o 43. HENRIK RENovIsT: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1924.
\T.0 44 GUNNAR GRAN0vIST: Yleiskatsaus talven 1921—25 jääsuhteisiin.
Julkaisusarj an lisäksi on muita laitoksen töitten kanssa yhteydessä
olevia kirjoituksia ilmestynyt:
RoLF WITTING: Jordens klimat under gångna tider. Toinen määräaik. tutkijaiuk.
HENRIK RENQvIsT: Ett sjösprång. P. Vet. Soc. Minnest. och föredrag.
Ein Seebär in Finnland. Geogr. annaler.
Ekolodning. Toinen määräaik. tutkijainkok.
En kort översikt av dc viktigaste metoderna för ekolodning. Tekn, för. förh.
1 (3 Rolf Witting.
Om ekolodningen och dess betydelse. Terra,
Kaikuluotauksesta ja Englannin laivaston Eeho-sounding menetelmästä, Laivasto-
lehti,
The actual numbers of deep-sea soundings. The Scottish Georgraphical Magazine.
Helsingin seisrnografinen asema. Toinen määräaik. tutk. kok.
Kuusamon maanjäristys ja sen johdosta sanallen, Terra.
KURTII Bucii: Luften i havet. Toinen määräaik, tutkijainkok.
Spektropl;otornetrische Untersuehungen von Parbenindikatoren. Soc. Scient. Fenii.
Comm. Phys. Math. II. 29.
RIsTo JuRwA: Kohtisuoran lämpövirran voirnakknndesta meressä Pohjois-Itämerellä
Bogskärin majakan tienoilla. Toinen rnääräaik. tutkijainkok.
ERIK PÄäMllN: Pber die Verteilung von Temperatur und Salzgehalt des Wassers im Pin
nisehen Meerbusen bei stationärem Stromzustande, Journal du Conseih
Nägra synpunkter vid väderleksprognos. Toinen määräaik. tutkijainkokous.
Eber die Bewegung der aussertropische;; zyklonen. Soe. Scient. Fenn. Comm. phys.
math. III. 7.
STINÄ GRIPENBERG: Bottenbeskaffenheten i haven. Toinen määräaik. tutkijainkokous.
Sanomaiehdistössä on julkaistu muutamia pieniä artikkeleita
laitoksen töistä; ensikädessä on mainittava muutamat assist. 1URWÄII
julkaisemat artikkelit jäätilanteen kehityksestä.
Lausuntoja.
Välittömästi annettujen eri kyselyitten vastauksien lisäksi laitos
niinktiin tavallista on antanut joukon lausuntoja. Vhdeksän näistä
koskee etupäässä jääsuhteita (eri satamien j äätymisaikaa ja jään-
lähtöä, jääsuhteita määrätyillä alueilla ja määrättyinä aikoina),
yksi hieman laajempi Suomenlahden j ääsuhteita suomalais-virolai
selle yhdysliikennekomissiolle, useat vedenkorkeussuhteita (määrä
tyillä paikoilla määrätyllä ajalla tai ääriarvoja) ja muutamat nieriveden
ja merisuolan kokoonpanoa. Useimmat j ääsuhteita koskevat lausun
not ovat yhteydessä oikeudenkäyntien kanssa, muut ovat joko tek
nillisiä tai tieteellisiä töitä varten,
Kansifatyö.
I1ähtevien kirjelmien luku oli 6,506; näistä tulee osasto 11:n osalle
5,453.
Saapuvat, päädiarioon merkityt kirjelmät olivat lukumäärältään
396, joista 215 osasto 11:n osalla, Havaintodiarioihin on merkitty
vedenkorkeuspäiväkirj oj a 326 kuukaudelta, mareogrammoj a 163 nel
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jän viikon ja 28 viikkomareogrammaa Valamosta, $55 kontrollimittaus
korttia, 304 meritieteellistä kuukausipäiväkirjaa kiinteiltä asemilta
ja 75 niajakkalaivoilta, jälkirnäisiltä yhtä monta kuukautista virta
päiväkirjaa, 2,595 viikottaista jääraporttia, joihin sisältyi 779 kartta-
luonnosta jäätilanteesta. Vuoden kuluessa saapui 1,669 kotimaista puhe
linsanomaa ja 1,270 kotimaista jääsähkösanomaa. 364 ulkomaista radio
merkkisanomaa jääsuhteista on vastaanotettu ja 216 päivänä lähetetty
kotomaisista jääsuhteista.
Yllämainittuihin numeroihin ei sisälly korttidiarioihin inerkittyä
kirjeenvaihtoa koneitten sijoituksista ja siirrosta j. n. e.
Koneisto ja kalusto.
Meritieteellisiä asemia varten on kuluneena vuonna hankittu 32
pinta- ja 26 syvänveden länipömittaria, kaikki Richter & Wieseltä;
3 pinta- ja 13 kääntölämpömittaria on poistettu luetteloista. 5 virta
ristiä on hankittu ja 2 menetetty. 20 suurennuslasia havaitsijoita var
ten ja joukko pienempiä tarvekaluja on ostettu.
2 mareografia ja 5 lasiuimaria on hankittu, edelleen uusi punnitus
latta ja diopterikornpassi. Nautiluksen luotausvintturiin on hankittu
600 metriä 3,5 mm läpimittaista uutta aluminiumipronssivaijeria.
Laitoksen muutettua uuteen huoneistoon hankittiin joukko uusia
pöytiä ja tuoleja, lahoratoriopöytiä, vetokaappeja ja hyllyjä, mareo
gran;mahyllyj ä y. m.
Kirjasto.
Kirjasto on kasvanut 212 niteellä. Saapuneista aikakauslehdistä
ja teoksista on tärkeimmät sidottu.
Laitos on ollut kirjanvaihdossa läheisillä työaloilla toimivien yhty
mien ja laitoksien kanssa kotimaassa ja seuraavissa maissa: Älanko
maat, Belgia, Chile, Espanja, Irlanti, Isobritannia alusmaineen, Italia,
Monaco, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska,
Unkari, U. 5, Ä., Venäjä jä Viro.
Rolf Wftting.
Helsinki 1927. Mercator’in Kirjapaino Osakeyhtiö
MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA:
N:o 1. RoLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv.
Hinta Smk 2:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. KURT BucH: Ämmoniakstudieri an Meer- und Hafenwasserproben.
18 siv. Hinta Smk 2:
N:o 3, GUNNAR GRÄNQVIST Jäät vuonna 1913—14 Suomen rannikoilla. Refe
raatti: Das Meereis im Winter 1913—14 an den Kiisten Finnlands.
67 siv. Hinta Smk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GUNNAR GRANQVI5T: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröiviin
menin vuonna 1914. Re f en a a t t i: Thalassologisehe Terminfahrten in
den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1914. 22 siv. Hinta
Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAR GRANQvI5T: Säännölliset meren lämpötilan ja suolaisuuäen
havainnot vuosina 1914—18. Referaatti: Regelmässige Beobach
tungen von Temperatur und Salzgehalt des Meeres in den Jahren
19 14—1918. 56 siv. Hinta Smk 4:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 6. GUNNAR GRANQvIST: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröiviin
menin vuonna 1919. Referaatti: Thalassologische Terminfahrten
in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1919. 18 siv. Hinta
Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
1:o 7. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 sir.
Hinta Smk 2:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GUNNAR GRÅNQVIST ja KURT Bocu: Meritieteelliset havainnot Helsinkiä
ympäröivissä selissä. Referaatti: Thalassologisehe Beobachtungen
in den Helsingforser-Hafengewässern. 42 siv. Hinta Smk 3: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GRÄNQvI5T ja Risro JURwA: Menitieteelliset retkikunnat Suo
mea ympänöiviin menin vuonna 1920. Referaatti: Thalassologische
Terminfabrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1920.
23 sir. Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNNAR GRANQvIST: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuosina
1914—1920. Referaatti: Strom- und Windbeobachtungen ari den
Leuohtsehiffbn 1914-—20. 84 siv. Hinta 5mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 11. RoLF W;TTING: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja likaan
tumista silmällä pitäen. Referaatti: Die Meeresbuchten um Hel
singfors, ihre Wasserumsetzung und Verunreinigung. 120 sir. Hinta
Smk 10:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GUNNAR GRANQvI5T ja Risro JuRwÄ: Menitieteelliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin menin vuonna 1921. Referaatti: Thalassologische
Terminfahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1921.
20 siv. Hinta $mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 13. GUNNAR GRANQvI5T: Majakkalaivojen virta- ja tuuuihavainnot vuonna
1921. Refenaatti: Strom- und Windbeobachtungen an den Leucht
sehiffen im Jahne 1921. 40 siv. Hinta Smk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. ROLF WITT1NG: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 28 siv.
Hinta Smk. 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 15. HENRIK RENQVIST: Päivittäiset vedenkorkeushavainnot 1913—1920 Suo
men nannikoilla. R e lena a t t i: Tägliohe Wasserstandsbeobaehtungen
1913—1920 an den Kiisten Finlands. $2 siv. Hinta Smk 6:—. (Myöskin
ruotsiksi),
N:o 16. GUNNAR GRANQvIST: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suolai
suudesta vuosina 1919—1920. R eI eraatti: Regelmässige Beobaohtun
gen von Temperatun und Salzgehalt des Meeres in den Jahnen 1919—1920.
63 siv. Hinta 8mk 5: —, (Myöskin ruotsiksi).
N:o 17. HNNRIK RENQV1ST: Wasserstandsnegistrierungen in Helsingfors 1904—20.
75 siv. Hinta Smk 15:
N:o 1$. KURT B UCH: Methodisohes itber die Bestimmungen von Stickstoffverbin
dungen im Wasser. 22 siv. Hinta $mk 2: —,
N:o 19. HENRIK RIINQvIST: Päivittäisiä vedenkonkeusarvoja 1921. Referaatti:
Tägliche Wassenstandsangaben 1921. 30 siv. Hinta Smk 3: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 20. GUNNAR GEIANQvIST: Säännöliisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suo
laisuudesta vuonna 1921. Referaatti: Regelinässige Beobaohtungen
von Temperatun und Salzgehalt des Meeresim Jahre 1921. 54 siv. Hinta
Smk 6:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 21. HENRIK RENQvIST: Meritieteellinen kevätretkikunta 1922. Referaatti:




N:o 22. GUNNAR GRANQv1ST: Jäät vuonna 1920—21. R e f e r a a t t i: Das
Meereis im Winter 1920—21. 90 siv. Hinta $mk 30: —. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 23. RIsTO JCRwA: Jäät vuonna 1919—20. Referaatti: Das Meereis im
Winter 1919—1920. 139 siv. Hinta Smk 30: —. (Myöskin ruotsiksi.
N:o 21. GUNNAR GRANQVISI: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1922. R e f e r a a t t i: $trom- und Windbeobachtungen an den Leucht
schiffen im Jahre 1922. 40 siv. Hinta Smk 4:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 25. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1922. 25 siv.
Hinta $mk 3:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 26. GUNNAR GRANQVIST: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suo
laisuudesta vuonna 1922. R e f e r a a t ti: Regelmässigo Eeobachtungen
von Temperatur und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1922. 53 siv.
Hinta $mk 6:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 27. RisTo JURwA: Meritieteellinen kevätretkikunta 1923. R e fe r a a t t i:
Die thalässologisehe Terminfahrt im Jahre 1923. 28 siv. Hinta 5mk 4: —.(Myöskin ruots)ksi).
N:o 2$. GUNNAR GRANQvIST: Yleiskatsaus talven 1922—23 jääsuhteisiin. Refe
raatti: Uebersicht der Eisverhältnisse im Winter 1922—23 an den
Kiisten Finnlands. 55 siv. Hinta 5mk 20:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 29. HENRIK RENQvIST: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1922. R e for a at ti:
Tägliche Wasserstandsangaben 1922. 44 siv. Hinta 5mk 7: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 30. ROL WITTING ja HANS PErrERsSON: Thalassologiscbe Beobachtungen
im Älandsmeer und Sehärenmeer im Juu 1922 und Juu 1923. 39 siv.
Hinta 5mk 7:—.
N:o 31. ROLF Wirrixo: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1923. 26 siv.
Hinta 5mk. 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 32. RISTO JURWA: Meritieteellinen kevätretkikunta 1924. R e f e ; a a t t i:
Die tbalassologiscbe Terminfahrt im Jahre 1924. 27 siv. Hinta Smk 4: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 33. ERIK PALMIiN: Beobaohtungen von Strom und Wind an den Leucht
sehiifen im Jahro 1923. 26 siv. Hinta Smk 6: —.
N:o 34. GUNNAR GaANQvIST: Regelmässige Beobaoitungen von Temperatur
und Sa]zgehalt des Meeres im Jahre 1923. 54 siv. Hinta Smk 10:
—.
N:o 35. ROLF W;TTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 22 siv.
Hinta Smk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 36. HENRIK RFXQVIST: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1923. Referaatti:
Tägliohe Wasserstandsangaben 1923. 46 siv. Hinta 5mk 8: —. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 37. GUNNAR GRANQFIST: Yleiskatsaus talven 1914—1915 jääsuhteisiin:
Referaatti: Uebersieht der Eisverhältnisse im Winter 1914—15 an
den Kiisten Finnlands. 45 siv. Hinta 5mk 20: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 38. GUNNAR GRANQvIST: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur und
Salzgehalt des Meeres im Jahre 1924. 47 siv. Hinta 5mk 10: —.
N:o 39. ERUC PALIJIiN: Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1925. 22 siv.
Hinta 5mk 10: —.
N:o 40. GUNNAR GRANQvI5T: Yleiskatsaus talven 1915—16 jääsuhteisiin. R efe
r a a t t i: Uebersiclit der Eisverhältnisse im Winter 1915—16 an den
Kiisten Finnlands. 50 siv. Rinta 5mk 22:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 41. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1925. 20 siv.
Hinta 5mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 42. GuNNAR GRANQVI5I: Yleiskatsaus talven 1917—18 jääsuhteisiin. R ef e
r a a t t i: Uebersicht der Eisverhältnisse im Winter 1917—18 an den
Kiisten Finnlands. 38 siv. Hinta 5mk 1$:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 43. HENRIK RENQVIST: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1924. Referaatti:
Tägliche Wasserstandsangaben 1924. 4$ siv. Hinta 5mk 9: — (Myöskin
ruotsiksil
N:o 44. GUNNAR GRÄNQvI5T: Yleiskatsaus talven 1924—25 jääsuhteisiin. R e f e
r a a t t i: Uebersicht der Eisverhältnisse im Winter 1924—25 an den
Kästen Finnlands. 4$ siv. Hinta Smk. 20:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 45. GUNNAR GRANQvISr: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur und
Salzgehalt des Meeres im Jahre 1925. (Painettavana,)
N:o 46. RIsTO JURwA und EEIK PALMfN: Die thalassologisebe Torminfahrt im
Jahre 192. (Painettavana)
Hinta Smk 5: —
